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VERDADERAS CAUSAS D E L FRACASO 
EN LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO 
DE COMERCIO CON INGLATERRA. 
Desde que en la semana antepasada 
presentó en el Parlamento inglés el can-
ciller del Tesoro, Mr. ChiMers, su presu 
puesto económico, no hubo español in-
teligente y sensato en este pais que de-
jase de augurar un completo fracaso en 
d pacto comercial con Ingl .térra. 
La rebaja propuesta por el ministro 
inglés, en favor de los vinos de toria la 
tierra, corno consecuencia del modus 
vivendi concertado con nuestro pais, hu-
biera sido aceptada, con mayor ó menor 
ostensible agrado, por parte de las pode-
rosas industrias de fermentación alcohó-
lica y cervecera. 
Pero el parche econúrairio propuesto 
por Mr. Childars, como equilibrio al dé-
ficit qnc en sus cálculos habria de pro-
ducir la dicha rebaja, castigando la pro-
du -cion de las cervezas y aguardientes 
4el pais, con un crecido impuesto de 
consumo, no podia producir ni ha pro-
ducido otro resultado que el de sembrar 
viento ; extraños para crear tempestades 
nacionales. 
No tardaron éstas en hacerse sentir 
con potente fuerza, intimidando á un 
gob'erno decrépito que parece ya asus-
tarse hasta de sa misma sombra. 
La opinión general del pais se pronun-
ció enérgicamente contra las soluciones 
económicas de Mr. Childers, y de consu-
no clamaron contra ellas los destiladores 
y_cervecen3S, secundados oporr,un"m<'nte 
por el pueblo soberano, que rechazaba 
el enchrecimiento de sus bebidas habi-
túa5 es. 
No fué generalmente rechazada, pin 
emb irgo, la propuesta reducción de de 
rechos sobre los vinos comunes y baratos, 
cuya trraduacion alcanzase los 30° Sykcs, 
y se indicó al gobierno que la equita'iva 
compensación debia buscarse en acre-
centar los impuest-s sóbrelos vinos de 
alto precio, que son los bebidos por las 
clases ricas, y que no estén al aicance 
de la generalidad de la clase media, ni 
mucho menos del pueblo obrero. 
La prensa francesa, que á lá sola enun-
ciación de estar dispuesta Inglaterra á 
igualar los derechos de la mayor parte 
de los vinos naturales de nuestro p^is, 
con los más caros que produce su suelo, 
empezó á atacar fuertemente tal conce-
sión, se desató muy luego en amenazas 
de represalias fiscales, si intentase este i 
pais llevar á efecto un recargo de dere-
chos sobre su lujosa producción viní-
cola. 
Queda evidenciado con los hechos lo 
<|ue expresamos en nuestro folleto críti-
co sobre el modus vivendi, en Enero de 
este añe: 
«1.° Que los intereses cerveceros eran 
una poderosísima potoucia, que nos era 
hostil dentro de la legislatura inglesa.» 
<i2.0 Que Francia protestarla enér^i ta-
mente, y amenazuria con represalias de 
arancel, si este país diera indicios de 
gravar al lujo en fnvor de. la modesta 
necesidad.> 
E l actual gobierno de Inglaterra, que 
parece est.ar empujado por un fatal des 
tino á cometer desaciertos políticos y 
crear enemistades internacionales; es el 
verdadero c a u s ó t e del fracaso en la 
consumación de un tratado comercial 
con nuestro país, que si bien mezquino 
aquel en su única concesión, ofrecía sin 
embargo alguna ventajaá la importación 
de nuestros vinos de mesa, superiores ¿ 
la graduación de 26'> Sykes. 
E a el presente dilema lo más corto y 
expedito ha sido para el gobierno inglés 
escapar por la tangente española, pue.s 
en materia de escapes oportuu's es 
maestra inimitable la diplomacia inglesa, 
como también lo es en echar el sambeni-
to de sus culpas y errores sobre los hom-
bros de cualquier vecino. 
Nuestro criterio lo vemos corroborado, 
hasta cierto punto, por el Times, osten-
sible órgano de la opinión imparcial de 
este país. 
Traducimos los siguientes párrafos de 
un extenso arüculo editorial, que pubii 
ca en esta fecha, sobre el fracaso en las 
negociaciones sobre el tratado: 
«El clamorto levaní.ado contra el au-
mento de impuestos sobre aguardientes 
y cervezas, no acompañado dfc otro pro-
porcional aumento sobre los vinos, es 
bastante plausible en la apariencia para 
servir de apoyo á la oposición, y quiza 
bastante poderoso también, por pane de 
las clases democráticas sociales, p^ra in-
timidar al gobierno, no muy dado á 
mantenerse firme al pié de sus cañones.» 
«No le pesavá. por tanto, k Mr. Child'-rs 
el sacar partido de la oportunidad que se 
le ofrece, con la ruptura de las negocia-
ciones españolas, á fia de hacer algunas 
concesiones á la oposición, en la mate 
ria de impuestos sobre cervezas y aguar-
dientes.» 
Veamos ahora como la prensa conser-
vadora se consuela de este súbito fracaso 
diplomático de Sir Roberto Morier según 
se da á entender que sea. 
Lo siguiente estk traducido del Stan 
dard, periódico que hasta ahora habia 
sostenido las mútUHá ventajas, s^cíona 
das por el modus vioendi', pero que aliora 
liene la complacencia de decir lo que an-
tes callaba. Se expresa'así: 
«La reconocida exportación directa dp 
Inglaterra para España, se mantiene 
próximamenta tan alta ahora como siem-
pre lo escuvo, y fué mayor durante los 
dos últimos años, que en los que iume-
díatameute precedieron á la imposición 
de la nueva tarifa diferencial; y hay toda 
razón para creer que el contrabando de 
géneros ingleses para España, por con-
ducto francés ó alemán, ya por medio 
del soborno ó bajo descripciones falsas, 
ha alcanzado imprecedentes propor-
ciones.» 
«Las dos tarifas son, por lo tanto, un 
gran manantial de-ganancias para cier-
tas clases de gentes, y solamente el con-
sumidor español es quien á la larga lo 
Bufre. Él e3 el que merece conmisera-
ción, mucho mis que los fabricantes y 
comerciantes ingleses.» 
«En cuanto á lo que á nuestro propio 
p J Í f-t efiere, hay muchas ventajas en 
haber recobrado co- leta libertad de 
acción cu asuntos fiscales.» 
«Si ti cauoiller del tesoro,' por ejem-
plo, le pareciese conveniente igualar el 
impues o alcohólico, aumentándolo en 
la.s clases altas de vinos fuertemente al -
coholizados, está ahora en perfecta liber-
tad d hacerlo así.» 
Otro periódico de oposición, E l Glohe, 
se expresa en estos términos: 
«El míintenimiento de los derechos so-
bre el vino español, con la tarifa actual, 
hace una difereucia muy favorable y de 
importancia en las sumas á disposición 
del miuis'ro de Hacienda. Pero esto no 
es todo. Nu existe ahora ;.bsolutamerite 
razón alguna para que nuestro déficit 
seai cubierto con el aumento de derechos 
sobre la cerveza y los espíritus, con la 
exclusión del vino. No hay tratado de 
comercio existente coa Francia, y no 
habrá ninguno con España. Por lo tan-
to, si liay to-lavía que arbitrar dinero, 
por medio del acrecentamiento de im-
puestos sobre las . bebidas alcohólicas, 
ju-tamentc puede apelarse á que el Je-
rez, el clarete y el champaña suminis-
tren la cu'jta.» 
Basta y sobra con estos estractos de la 
prensa inglesa, para que en nuestro 
P»H Kbr;tn las ojos á la luz de la verdad 
cuaMo-i h í v a n persistido en tenerlos ce-
rrados fitíttta ahora á sus claros reflejos. 
Por de pronto agradezcamos á la pren-
sa inulta el conocimiento de que no 
es sido eu Gr:bral ar y en la frontera por-
tugucs-', donde han ds señalarse las vías 
de expoliación rentística para nuestra 
pátda. sino que Francia y Alemania son 
buenas conductos también para la im-
portación de génrros ingles s, subrepti-
ciameme ftvurecidos por la segunda co-
lumua.d-l arancel, ó más provechosa-
mente iutro lucidos por medio del cohe-
cho, la corrupción ó el soborno. 
No culpcMíi...s poí esto ún icamente al 
espíritu le ospecu*ación mercantil de es-
w Dabioo, porque salte las barreras y 
caballos de frisa de nuestros Aranceles 
y Codito de C raercio. Impotente fuera 
en el logro de su intento al no contar 
con la fá ' i ! cooperación de los encubrí-
Jóres ó testaferros, ó de los venales ó 
miopes vigilantes de los intereses de la 
Hacienda española. 
Ya que el periódico inglés nos señala 
,el c;*!M.vr qqe nos -roe, busquemos sus 
r a i c e s á lo largo de la-* fronteras del P i -
rineo y en los sobornos de los buques 
pTOcfendeiites de puertos franceses, alema-
nes y belgas, averiguando y evidencian-
do la legítima procedencia de los gene-
ros importados en nuestro pais. 
E! trasporte de manufacturas inglesas 
al H ' i v r e , Amberes, Hamburgo y hasta 
Marsella mismo, cuesta una bicoca en 
co uparaciou del gran beneficio que pro-
duce »d aforo por la 2.', en vez de la 1.a 
coluíiina de nuestro arancel de Aduanas, 
j pon r.'spHoto al presente y porvenir de 
uu stros vinos y frutas secas en este 
pais, nada tenemos que decir ni augu-
rar, que dicho y previsto no esté ya ea 
nuestras anteriores revistas y folletos. 
Seguirá existiendo el prohibitivo i m -
puesto de 237 1 [2 por 100 sobre el valor 
de la generalidad de nuestros vinos tin-
tos ordinarios, por ejemplo, los catala-
nes ó manchegos, si exceden de los 26# 
Sykes, por más que su precio de embar-
que sea pesos de 30 á 35 por pipa. 
Los mismos vinos, si no alcanzan di-
cha graduación, adeudarán solamente el 
abrumador impuesto de 95 por 100, lo 
mismo ahora que si el modas vivendi 
hubiera sido puesto en práctica. 
Seguirá Francia placenteramente ex-
portando para este pais sus caros vinos 
tintos y sus 18 ó 19 millones de botellas 
de champaña, año tras año, no abonan-
do más del 5 por 100, por término medio 
sobre el valor de embarque de su ele-
gante vino. 
Es»a continuará siendo, pues, la equi-
dad arancelaria inglesa, mientras tenga 
por norma, no la justa valoración, sino 
los grados de la escala hidrométrica de 
Sykes. 
Nuestra pasa valenciana y alicantina 
no tiene tampoco sino muy remotas pro-
babilidad^ de llegar á pagar algún día 
menos de la cuarta parte de su valor, co-
mo tributo á la arbitrariedad ue las i m -
portaciones fiscales de U Gran Bretaña, 
sobre los productos vitícolas de nuestro 
suelo español. 
Existirá, pues, en todo su rigor y fuer-
za el s t i t u q m ante modus vivendi, á 
menos que alcance á escribir una brillan-
te página en su historia diplomática, el 
talento, la iniciativa y los dones de per-
suasión, que reconocidamente posee 
nuestro ministro plenipotenciario en I n -
gUterra el marqués de Casa La Iglesia, 
que probablemente ha de ser el llamado 
á gestionar en Lóndres, lo que eu Ma-
drid ha resultado ser súbiío fracaso, oca-
si..nado por una mala inteligencia ó m i -
sunierslanding, según h.s telegrj.inas 
inglesas dicen ha dicho, el actual minis-
tro de Estado, 3r. Elduayen. 
Si el marqués de Casa La-Iglesia lo-
grase alcanzar la justa reciorociiad 
arancelaria de establecer derechos ad 
valorem, al «justar ua equitativo tratado 
de Comercio con este pais, dejaría un 
nombre envidiable en los anales del 
Cuerpo diplomático español. 
LA. SALA, Y COMPAÑÍA. 
39, Lotnbard Slreel , L ó n d r e s . 
PROCEDIMIENTOS P A R \ OBTENER 
EL TANINO DE LAS UVAS. 
Echenle pepitas molidas en agua hir-
viendo acidulada con 24 gramos de áci-
do tártrico por litro; después de media 
hora de ebullición, neutralícese cuidado-
samente una mitad del líquido, con car-
bonato de potasa, y á la otra mitad de 
manera de cambiar el ácido tártrico en 
biUrtra'O de potasa ó sea en crémor. 
Después se hace evaporar el líquido 
casi á seguida y el residuo se trata por 
el éter; y esta disolución se deja hasta 
que evaporándose espontáneamente de 
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posite el taoino contenido en él en forma 
ori^alina, brillante. 
Otro: Tómese 25 kilos de pepita fresca 
^ í-eca y écheose en una boía; sobre esto, 
Tino hasta Ueuar dicha bota; tápese y de 
cuando en cuando ruédese la bota du-
raute un mes ó mes y medio. Después de 
este tiempo, pásese por un filtro de esta-
meña. El vino cargado del tanino per-
manece al abrig-o de toda alteración. 
O ro: Póng-ase en una bota pepitas 
quebrantadas y alcohol rebujado á 60 
grados en la proporción de 100 gramos 
de pepitas por litro de aguardiente. Pro-
cédase de la misma manera y por el mis-
mo tiempo que el anterior y fíltrese del 
mi-̂ mu modo. 
O ro: Echese en agua hirviendo la can-
tidad de pepitas enteras, representando 
la mitad en cantidad del agua hirviendoj 
Teinticuatro horas después se frotarán 
con las manos las pepitas á fin de des-
truir en cuanto sea posible las túnicas 
que las envuelven. Obtenido este resul-
tado se ech«rH todo en una caldera de 
cobre y se calentará en baño de maria á 
100 grados, durante una ó dos horas. A 
consecuen' ia de esta ebullición prolon-
gada, la parte de tanino se halla disuelta 
en el aarua, se concentra hasta reducirla 
á la mitad del liquido y éste se pasa á 
través de un lienzo, agregándose des-
pués un volumen igual de alcohol, si no 
ee ha de emplear inmediatamente. 
M E R C A D O S ^ V I Ñ ' O S 
En los de Castilla la Vieja aumenta 
la demanda de los vinos blnncos y cla-
retes, las ponas partidas disponibles de 
fuerte color son siempre muy buscadas 
por el comercio de exportación, así es 
que la animación puede decirse es gene-
ral en aquella* comarcas y los precios 
han conseguido nuevas mejoras en bas-
tantes bodegas, manteniéndose muy fir-
mes en las demás. 
La bodega de Toro (Zamora) es sin 
duda alguna entre todas las de Casfiüa 
la que registra más altas cotizaciones 
para sus caldos tintos, cuyo fenómeno 
se justifica por la gran fuerza y extraor-
dinaria materia colorante de tan afama-
das clases; recientemente se han hecho 
ventas á 21,22 y 23 rs. el cántaro y los 
vinos m^s bajos no se logran á menos 
de 17,50 y 18. 
Los blancos de la Nava del Rey (Valla-
dolid) dan bastante juego; en la última 
decena de Mayo se negociaron unos 
12.000 cántaros y en los primeros dias 
del mes actual se han concertado tam-
bién buenas partidas. Los precios son 
tan variados como las clases; el vino 
nuevo somonte está á 13 rs cántaro, el 
nuevo con color de 16 á 21; el terciado 
con coK r de 26 á 30; el añejo de 23 á 26; 
y los de más C'iad de 50 en adelante; los 
tintos del año se colocan bien de 17 á 21 
reales. 
Los vinos de este último color disfru-
tan también de excepcional estimación 
en el pueblo de Tudela de Duero, ha-
biéndose ajustado varias cubas de 18 á 
20 rs. cántaro; los blancos se consiguen 
de 13 á 14, por más que alguna pequeña 
partida se ha cerrado sobre la base de 15. 
En Pozaldez no falta movimiento, car-
gándose buen número de wagones para 
diversos puntes del interior; ios precios 
se sos'ienen. 
Afaquincs vende los vinos blancos d; 
14 á 16 rs. cán'aro y los tintos de 18 
421. 
La extracción es regular en la impor-
tante bodega de Rueda, rigiendo estos 
límites: blancos de la última cosecha de 
13 á 15 rs.; tintos de id., de 16 á 16.50; 
blancos añejos, de 20 á 64, según clase 
y edad. 
En Tordesillas han cambiado de m; no 
algunos mil(-.s de cántaros de vino blan-
co del año, y los jprecios fluctúan en-
tre 13 y 13,50 reales 
Debido al favor que recientemente han 
conseguido los caldos de Villamañan 
(León), se han encalmado las transac 
ciones; se cotiza en esta bodega de 13,50 
á 14 rs. 
En Villafranca del Vierzo valen lo mis-
mo los tintos que los blancos, de 16 
á 18. 
De Dueñas (Palencia), ya digimos en 
otras revistas que la venta va muy ade-
lantada por los fuertes acopios que se 
vienen haciendo con destino á la vecina 
república; así es, que ya son precies co-
rriente^ los de 18, 18,25 y aún 18,50, 
siendo de advertir que varios propieta-
rios se resisten á ceder sus mejores cu-
bas á aquel último tipo. 
De Cevico de la Torre nos participan 
que como los cosecheros no ignoran que 
la existencia del tinto se ha mermado 
consideraolemente en todas partes, han 
subido otra vez los precios, hasta el pun-
to de que un comprador se ha visto obli -
gado a pagar á 18 rs. por una partida, si 
bien el límite mus general es el de 17. 
A La Orra (Búrgos) acuden muchos ne-
gociantes, por cuyo motivo se coloca á 
17 rs. todo cuanto vino ofrece el propie-
tario. 
De Sotillo de la Ribera y Gumiel del 
Mercado puede decirse lo propio. 
E n Ruase detalla á 16. 
E l movimiento de alza se acentúa no 
solo en los pueblos que quedan citados 
de la Ribera, sino en otros muchos; sien-
do de creer que para es^a fecha se hayan 
hecho operaciones á 18 rs. 
Lerma vende para el consumo local á 
real el litro. 
Castilla la ÍVÍ^ÍZ.—También de esta 
región recibimos informes á cual más 
halagüeños para los propietarios, espe-
cialmente para los dueños de vinos tin-
tos, cuyas alases disfrutan de un favor 
no visto hace muchas campañas. 
En Villacañas^Toiedo) solo quedan vi-
nos de bajo color y no en grandes canti-
dades cuyos caldos se despachan á 12 y 
13 rs. ¡a arroba. 
En Mora se han agotado por completo 
los tintos; los blancos han subido, que-
dando de 17 a 1 s. 
En Puebla de Montalban es regular la 
saca de los tintos al precio corriente 
de 19 
De Quero ya dimos por terminada la 
campaña por falta de existencias. 
En Puebla de Don Fadrique son conta-
das las par idas de tinto sin enajenar y 
las de blanco se ofrecen de 10 a 13 rs., 
según la clase. 
En Tala vera de la R^ina se cotizan los 
tintos oel año de 20 á 22 y los añejos de 
igual color de 30 á 36. 
En Ocaña apenas si queda caldo para 
cubrir las necesidades del consumo local; 
se cotiza á 16 rs. la arroba. 
El mismo tipo rige en Tarancon (Cuen-
ca), pero aquí la existencia es de impor-
tancia y no faltan pedidos. 
En Villagarcía es muy activa la de-
manda y únicamente se cuenta disponi-
ble una bodega de consideración; el pró-
pie'ario D. Joaquín Matres ha cedido 
4.000 arrobas de vino á 14 rs, y otras 
400 de mistela á 24. 
Los negocios se han reanimado en San 
Clemente, habiéndose exportado en la 
última semana cerca de 3.000 arrobas á 
11,50 y 12; hoy pretenden los cosecheros 
tipos mayores. 
Los precios han subido en Santa Cruz 
de Múdela (Ciudad Real), negándose los 
cosecheros á ceder las primeras clases de 
tinto al tipo de 18 rs. la arroba, que es el 
que nos da corcu- corriente nuestro celo-
so corresponsal en aquella acreditada bo-
dega; los blancos de primera se venden 
á 15 rs. y los de segunda a 12. 
En Va depeñas es regular el movi-
miento, rigiendo los siguientes prcios: 
tintos de primera, á 20 rs. la arroba; blan-
cos, de 15 á 16. 
Los de este color se han agotado en Al-
cázar de San Juan y por lo que resta de 
tinto no se contentan ya los cosecheros 
con el precio de 16 rs. la arroba, que es 
el más alto que hasta ahora se ha regis-
trado. 
Los mercados de Herencia y Campo de 
CriptBna puede decirse ofrecen idéntica 
situación. 
En Manzanares se cotizan con suma 
firmeza los vinos tintos de 18 á 20 rs. la 
arroba y los blancos de 14 á 16. 
Eu Migueltnrra y Villanueva de la 
Fuente se han hecho ajustes en el perio-
do que reseñarnos á 12 rs. 
De Membrilla se extraen pequeñas par-
tidas á 16. 
Argamasilla de Calatrava cotiza sus 
caldos con a n i m a c i ó n á 11,50 y 12. 
En ArgHnda (Madrid), se contrata so-
bre la base de 19 rs. la arroba. 
Mayor es todavía la estimación de que 
gozan los ricos calaos de Colmenar de 
Oreja, pues nos consta que menudean las 
venias de 20 á 22 rs.; la extracción con 
destino á Madrid es grande, no bajando 
de diez á doce carros diarios, y para 
Santander se sacan igualmente respeta-
bles cantidades. 
En San Martin de Valdeiglesias han 
{¡Aojado los pedidos por la elevación de 
precios; se cotiza á 18, y aun á 19 se ha 
trabajado al^o. 
De Cadalso de los Vidrios sabernos se 
detrtlla de 17 á 18. y qun el conocido co-
sechero y comerciante Sr. Colino, conse-
guirá encerrar dentro de poco en su 
bodega más de 16.000 arrobas. 
« • 
CatalvMa.—Vov más que no abundan 
en Barcelona los negocios para Ultra-
m r, s e mantienen muy firmes los vinos 
pre/arad >s para aqu-llos mercados; pnra 
la I-da de Cuba s e cotiza dp 33 á 34 du-
ros la pipa, para el Rio de la Piata de 40 
á 41 y para el B. asil de 51 á 52. 
En Cardona esta la carga (120 litros), 
de 16 * 18 pese as. 
En Vülanueva y 'jeltrú han ajusfado 
importantes partidas los comisionistas 
con destino á Francia y otros pueblos 
del extranjero. 
Las expediciones por el puerto de Ta-
rragona ofrecen bas ante interés. Hé 
aquí las que se han hecho úl'imamente: 
303 bocoyes por vapor I s la Cristina, 315 
pipas, 2 medias, y 2 cunrias p .r San Jo • 
sé y 169 bocoyes por NMVO Barcelonés, 
pfiia la plaza de Cette; 74 bocoyes y 
otros envases por por Vannina, para 
Marsella y escalas; 460 bocoyes, 0 pipas, 
8 inedins y 12 cuartas por vapor Ornsky 
otros 450 bocoyes y 3 medias por Saint 
Paul, para el Havre; 144 bocoyes para 
Purt Vendres por pailebot Auna; 267 
bocoyes por gole a M L . Flisabet y 
otros 200 bocoyes por Mar ia J>sefa, pa-
ra Niza; 35 bocoyes, 6 me li.is y 4 octa-
vas por F«¿m&?, para Hamburgoj 16 pi-
pas y otros envases por vapor Sof ía , 35 
pipas y 7 medias, por Manuela, y 5 bo-
coyes, 10 pipas y 10 me lias por Pmzoa, 
ja^a Liverpool; 63 pipas, 15 medias y 24 
cunrtas por vapor Soles, y 8 pipas, 4 me-
dias y 34 cuartas por Celo Bement, para 
Londres; 149 cuartas y 410 ocavas por 
corbeta italiana Gonqwistatore * para 
Nueva York; 1.102 pipas, 134 medias y 
288 cuartas por vapor Triano^ para el 
Rio de la Plata, y finalmente, 15 pipas 
por bergantín Sta S. Luigiy para Civi-
tavecbía. 
E ' i Cornudo la se observa mucha acti-
vidad y «i la demaud-i se sostiene pronto 
q u e d a r á agotada dicha bodega; los pre-
cios oscilan entre 30 y 40 pesetas la car-
ga de 121 litros. 
L ' i s buenas clases del Priorato escasean 
más cada dia en Keus, por lo cual se pi-
den ya á los precios de 50 á 54 pesetas la 
carg-a. 
Los documentos oficiales de la compa-
ñía de los ferro-carriles de Tarragona á 
Barcelona y Francia consignan que la 
exportación de vinos por la estación de 
Port-Bou, desde el 24 al 30 de Mayo úl-
timo, ambos inclusive, ha sido la si-
guiente: para París, 228.819 küóirramos; 
P'-ira Burdeos, 86.70 \\ para Cette. 495.440; 
para diversas plazas, 709.870; total, 
1.520.833 kilógramos. 
• • 
Valencia y M u r c i a — E n bastantes 
mercados de estas comarcas se resiente 
el trníico á consecuencia de la epidemia 
colérica, pero por fortuna la existencia 
de clases de exportación es ya muy re-
ducida; con lo cual dicho se está que las 
medidas sani'arias no pueden ya irrogar 
pejuicios de cuantía á la producción vi-
nícola de Valencia y Múrela. 
Por las pocas partidas disponibles que 
hay en Requena jMden los propietarios de 
18 á 20 rs. la arroba. 
Eu Liria se cotizan las primeras clases 
de 35 á 38 duros la bota. 
Los vinos select s se venden en Chiva 
y Ctieste de 40 á 43,50 duros y las d-imás 
clases de 25 a 29. 
En Onteniente se han encalmado las 
operaciones por el cordón sanitario. 
De Jumilia (Murcia) sabemos se ceden 
los vinos claros de 15 á 17 rs. la arroba. 
En Casas-lbañez (Albacete) como la 
clase resultó en la vendimia algún tanto 
defectuosa, se paga la arroba á 11.—Z. 
N O r i C I A S 
Sabemos por buen conducto que este 
año por vez primera se piensa segar á 
máquina toda la cosecha de cereales del 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
También nos consta que deseando 
demostrar prácticamente losares. Elizal 
de y Compañía, de Búrgos, que con sus 
máquinas se pueden spgar aquellos acci-
dentados campos, estaban dispuestos A 
hacer una proposición ventajosa para 
ejecutar esta faena, en la seguridad (le 
salir victoriosos en su empresa. 
De todas maneras celebramos que el 
citado centro de enseñanza y propagan, 
da nos ofrezca oóa-úoa de ver funcional* 
varias segadoras por espacio de una 
campaña completa; pues indudablemente 
se pondrán en trabajo todas las que hay 
en el museo y sean de verdadera aplica-
ción á la lab^r que se va & hacer. 
Oportunamente daremos notician im. 
parciales del resultado obtenido con cada 
una de ellas. 
Se trata de construir un ramal de ferro-
carril de C>triñ«na á Riela, para enlazar 
con el de Madrid á Zaragoza, anunciáa-
dose para en breve una reunión de repre-
sentantes de los pueblos interesados, qu» 
se verificará en la Almunia, con ese ob-
jeto. 
E l gobierno de Lima ha presentado un 
proyecto de ley que ordena se excluya 
en lo sucesivo de los tratados de comer-
cio la cláusula de nación más favorecida, 
y que su duración no exceda de cinco 
años. 
Del ^ moglireh A l alisa-. 
«Bien puede decirse que los dias 25 y 
26 fueron consagrados á la caballa. La 
población de Tánger no recuerda haber 
visto tanta abundancia de dicho pescado 
ni menos que se dieran tan baratas, 
pues hasta se han ofrecido gratis al pú-
blico.» 
En la tarde del jueves último descar-
gó un tremendo pedrisco en San Miguel 
de Otero, Villamartin, Corejanes, Valen-
cia, Somosa y otros pueblos de la zona 
vinícola de la provincia de Orense, de-
jando las cepas en una situación lasti-
mosa; las pérdidas se estiman en más 
de 70.000 cántaras de vino. 
Noticias del Priorato y de otras co-
marcas de la provincia vienen á justifi-
car las esperanzas de una regular cose-
cha en la producción vinícola. Por de 
pronto se cree que siendo seco el tiempo 
es fácil que resulte perfecta la florescen-
cia de las viñas en la rica comarca del 
Priorato. 
El vapor Nordhyn ha descargado en 
el puerto de BilDao 261.000 kilógramos 
de bacalao noruega, y el Fomento ha 
traído varias partidas de bacalao proce-
dente de Burdeos. 
Los vecinos de Puigcerdá han acorda-
do celebrar cuatro ferias anuales en 
aquella villa; á saber: la primera, los 
dios 8 y 9 de Octubre, la segunda, el 2 y 
3 de Noviembre; la tercera, el 24 y 25 
del mismo mes y la cuarta los dos pri-
meros dias de cuaresma. También han 
acordado la distribución de premios A 
los ganaderos que presenten mejores 
razas y ejemplares, con arreglo á las 
condiciones que convenientemente se 
estipularán. 
Dicen de Tortosa %ue es tal la escasez 
de trabajadores que se experimenta en 
la misma, que eu numerosas fincas no se 
pueden efectuar los trabajos propios de 
la estación. El motivo que origina esa 
falta, es el gran número de obras que eu 
la actualidad s^ están efectuando, que 
tienen ocupados no sólo á simples brace-
ros si que también una buena porción de 
carros para el trasporte de materiales. 
La siega es general hace dias en l»3 
Islas Bdeares; los habares, avenas y ce-
badas han llegado á su completa madu-
rez, siendo bastante buena la cosecha de 
estos granos, que ya puede darse por se-
gura. 
Los naranjos de los marjales de 1» 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
huerta de Tortosa se encuentran en mal 
estado, debido á la humedad del suelo, 
consecuencia de las abundantes lluvias 
de invierno y primavera. 
Del D U i ñ o d s HmsctL: 
«Escríbennos de Tamarite que la próxi-
ma cosecha de cereales no dará des-
graciadamente el resultad.» qu«j se espe-
raba, pues la sequía y muy principal-
mente los hielos &\ último Mayo, han 
perjudicado notablemente los sembrados 
de tuda la L i t ^ a , hasta el punt > de dis-
minuir en una litad su rendimiento. 
Tal es la abundancia de sardina en San 
Sebastian, que se está vendiendo á cinco 
céntimos de peseta la docena. 
Sabido es que en Europa se expenden 
considerables cantidades de manteca de 
vacas falsificada; de ahí la conveniencia 
de disting-uir con exactUnd la manteca 
natural de la artificia!, cosa generalmen-
te bastante difícil. Un fabricante de Sile-
sia, Herr Luders, afirma que habiéndose 
ensayado en Lon Ires 19 muestras d̂e 
manteca de ambas clases, natural y arti-
ficial, no fué posible precisar si diez de 
ellas eran naturales ó artificiales. 
Los fabricantes de mantecas artificia-
les generalmente emplean de 60 á 85 
partes de grasa de cerdo, con 40 y hasta 
con 15 partes de excelente manteca de 
vacas. 
Incorporadas, saladas y teñidas de 
amarillo, esas mezclas se lanzan al co-
mercio con marcas bien acreditadas, y 
ge bu'-la impunemente al consumidor. 
Para disiin^uir si es ó no artificial una 
manteca, hay un medio sencillo y segu-
ro: el de fundir la manteca y enfriarla 
después ^aa rápidamente como sea posi-
ble, rodeándola de hielo triturado. L a 
grasa de cerdo se precipita inmediata-
men-e en el fondo, y la maptt?ca se soli-
difica en la parte superior, formándose 
entre ambas sustancias una superficie 
de separación muy perceptible. 
E L GANADO DE J E R S E Y 
Hace cuarenta años, (dice Richard 
Goodman), no habia en los Estados-Uni-
dos íino unas 200 vacas deJers y, mien-
tras que hoy ascienden á 20.000 las que 
hay anotadas de esa raza pura en el re-
gistro de Jersey Cathle Club, sin contar 
las que constan inscritas en el Libro del 
ganado, y otras que no están registra-
das. Puede muy bien calculars1 e 
existen hoy de 95.000 á 100.000 Jersey 
en América. Es una raza que reúne las 
condicionas de vivir mucho tiempo, au-
mentar rápidamente y ser tempranas y 
prollficas paridoras. La mantequilla e 
Jersey es la clase especial de nuestro 
mercado y la que obtiene el precio más 
alto. Todas las semanas venden los que-
seros de Boston 1.000 libras de maute 
quilla á razón de 75 á 80 centavos la l i -
bra. La demanda es dos veces tan gran-
de como la existencia; y en Nueva-York 
se venden semanalrnente 2.000 libras des-
de 50 centavos ó 1 peso una. 
Las vacas de Jersey deben de cuidarse 
de un modo especial. Es necesario te-
nerlas en establos limpios, donde el aire 
sea puro y colocar la leche en vasijas 
limpias. En el invierno, déselas tres ve-
ces al día, por la mañana y por la tarde, 
unas siete libras de heno y dos ó tres 
cuartas de grano. El grano ha de ser 
harina de maíz y trigo mediano, mitad y 
mitad por medida; y el heno que sea del 
de pradera, punta colorada, trébol y 
yerbas de la hu rta, cortado todo tem-
prHUo, guardado prontamente y no de-
jarlo expuesto á la iofluencia del calor. 
E l maíz, si es posible, conviene que 
sea del de Nueva Inglaterra; y tanto 
aquel como el trigo han de estar perfec-
tamente frescos y dulces. No es necesa-
rio darle raice; ni ensilado, pero .̂ i se 
hace cuídase de que no tt n¿ra \ parte al-
guna podrida. 
Cuando Legue el verano se les dá de 
los excelentes pastos antiguos ó bien de 
los nuevos, mezclados apropiadamente 
coa una variedad de yerbas, por lo me-
nos de una docena y nada de graao. 
Cuaado el pasto es pobre entonces agre-
guésele medias racioaes de grano. Las 
va(íasvde Jersey no dftben alimentarse 
nunca con coles, nabos, linaza, semilla 
de algodón ó granos con que se lyu;e la 
cerveza. 
De vez en cuando pued-3 dárseles ave-
na ó centeno, para variar, pê ro en 
muy pequeñas cantidades j bien mez --la-
das con otros granos. No conviene c^r 
les excesivo alimento porque se pondrán 
gordas ó se indigestaran; y en el primer 
caso produciráu muy poca mantequilla 
y en el segundo, no será de buena ca-
lidad. 
Los establos estarán sobre el terreno, 
cuidando que en el sótano que haya de-
bajo de ellos no se deposite abono, ni 
que en el piso se dejen grauos ó heno. 
Ténganse en pesebres y colóquense de 
tal modo que no puedan moverse hácia 
atr^s o hácia adelante, y que no haya 
zanjas ó canales detrás de las vacas. Em-
pléese en el establo y en los pesebres el 
yeso y el.serrín, úsense estacas de made-
ra para sujetarlas, dése á las vacas sol 
con regularidad y agua pura solamente 
para beber. 
Cuídense y cepíllense completamente 
todos los dias, pero no practiquen esa 
operación ni las saquen fuera del establo 
en el momento de irlas á ordeñar. Esta 
operacien debe hacerse antes de levantar 
nolvo ó barrer los establos. 
habiéndose extraído en estos dias de dos 
á tr-s mil arrobas á los ¡ recios de 11 1[2 
y 12 rs. arroba. Aún queda bastante vioo, 
mas ya i» s cosecheros piden algo más 
caru por él. 
Los ganaderos han comenzado la (a-
bri • icioo del queso de faina que aquí se 
hace, y ya han vendido alguno ¿ los 
precios Ue 65 y 70 rs. arroba. 
P o r último, tengo que decirle que la 
langosta también nos ha visitado y ha 
des ruido algunas siembras aunque po-
cns, gracias á la previsión de las autori-
dades que ordenaron muy á tiempo la 
destrucción de dos grandes manchas que 
habían aparecido. Y a no hay que te-
ai jr más que á la que pueda venir de los 
términos de Villarrobledo, •Socuéllamos 
y Tonifílloso, en donde dicen que abun-
da esta plaga.—R. 6'. 
V I L , L . A G A R C I A (Cuenca) 5 de Junio. 
L»JS noticias más imp rtantes que ten-
goJqn-' manifestar á Vd. son que hoy 
dia de la fecha, ha vendido D. Joaquín 
Matres 4 000 arrobas de vino á 14 reales 
arroba, y además 4000 arrobas de mis-
tela á 24 rs. una, siendo tanta la anima-
ción en este pueblo que solo quedan dis-
ponibles en la bodega de D. Jorge Ji-
ménez de tinto 3,001) arrobas y unas 6.000 
de vino blanco seco y sin yeso; todo lo 
que hay disponible es de lo mejor que se 
elabora en bodegas. 
E l candeal lo ha vendido hoy un par-
ticular á 60 rs. fanega, y la cebada, á 30; 
los campos sin esperanzaj de segarse. 
Las viñas á causa de las .ú l t i '^s haladas 
del 15 de Mayo, no tienen iVuio alguno; 
y la sementera de patatas Mttfi nula á 
causa dr; faltarles el agua—G. A. G. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
t > . K fc3SJPA.l>JA 
El B<nco Hipotecario hace actualmente y 
ha^ta nue'O a v t á o s u s prés tamos ai 6 por 100 
de interés en efectivo. 
Estos prés tamos se hacen de o á 50 a ñ o s con 
primera hipoteca subrc tincas ruslic>8 y urba-
nas, d -ndü hasta el oii por 100 de su valor, ex-
ceptuando los olí areá. v iñas y arbolados, so-
bre los que solo^prtista la tercera p n t a de su 
valor. 
Ternrnadas las 50 an ualidades, ó las que 
hayan paptarfo, qued« la finca lihre para si pro-
pietario, sin necesidnd de n i n g ú n gasto ni le 
ner entonctü* que reembolsar parlo alguna del 
caoital 
A d e m á s d e estos prés tamos hipotecarios, abre 
crédi tos para el foiuen.o de la Agrkuitufa y 
c o n s t r u c c i ó n de edificios. 
E n eoresent^ciou d é l o s p r é s t a m o s realiza-
dos, el Banco erniie cédulas hipotecarlas. E tos 
t í tu los tienen la garantía esp cial de todas las 
Sucas hipoteca as al Banco y a subsidiaria del 
capital de la Sociedad. Son aniortizables á la 
par en oO a ñ o s . — L o s intereses se (ta^an semes-
tralmcnte, en 1.° de Abril y en I.0 de OctuDre, 
en ¡Madrid y en las capitales de provincias.— 
Los que deseeu adqniri- di h'S Cédulas , po-
drán dirisirse: en Madrid, directiimenta á las 
oficinas del Banco Hipolecano, ó por medio de 
agente de Bolsa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
CsmspoHdencla ^arcantil 
Señor director de 1» CBÓNICA DB VTNOS 
T CEREALES: 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) 6 de Junio 
Muy señor mió: Las noticias que res-
pecto á 'a cobecha de cereales próxima á 
recolectarse tengo que comunicarle hoy, 
son malas. Los labradores que conserva-
ban buenas esperanzas, las han ido per-
diendo desde últimos de Marzo en que 
comenzó la siembra á decaer, y ya creo 
las tienen perdidas por completo al ver, 
que ni una gota de agua ha caído en la 
última quincena de Mayo, pues tienen 
mucha fé en el dicho ó adagio de una 
agua de Mayo lodo lo arregla; así ha ocu-
rrido oros años, más en esre no hemos 
conseguido esta fortuna, pudiendo ase-
gurar cun desgraciada certeza que la co-
secha será mala. P«ra comprobar este 
aserto solo hay que fijarse en que el tri-
go ha subido hasra 48 y 50 rs. la fanega. 
Las viñas también estftn medianas de 
fruto. Se conoce que los hielos de prima-
vera han quitado bastante, y ahora con -
tinúan destruyendo elpocu frutuque hay 
las plagas de gusanos y cuquillos. 
Las ventas de vinos se han animado. 
C O R N U D E L L A (Tarragona) 30 de Mayo. 
El 19 del corriente Mayo amaneció 
también con una fuerte escarcha qus 
perjudicó bastan'e las cepas de algunas 
fin as que han perdido las tres cuartas 
partes de su fruto. No obstante, en ge-
neral ha sido insignificante el daño; pero 
en esta comarca ningún anciano recuer-
da semejante fenómeno en fecha tan 
adelantada. Las viñas bastante atrasa-
das, atendiendo á la época en que nos 
hallamos. Ahora hace cuatro ó cinco 
dias qae la atmósfera está despejada y 
el sol calienta, de suerte que el aspecto 
d« las viñas ha cambiado bastante; la 
brotacion es espléndida, y las cepas vi-
gorosas presentan totalmente; muestra, 
como que si pueden madurar y no sobre-
viene ulgun otro accidente podemos pro-
meternos una regular cosecha. 
Confínúa muy activa la extracción de 
vinos de esta bodega, y á este paso luego 
quedara agotada, y terminada la campa-
ña de este año; los precios corrientes de 
30 á 40 pesetas la carga de 121 litros, 
según clase.—J. P . 
S A N T * C R U Z D E M U D E L A (Ciiudad-
Realí 6 de Junio. 
Las noticias de esta están reducidas & 
hablar de la plaga de la langosta, que 
desgraciadamente ha invadido nuestros 
terrenos, y amenaza dejarnos sin nada; 
sigue cada dia haciendo más daños, tan-
to en los sembrados cuanto en los viñe-
dos, desconfiando poder contrnrestarla 
por lo difícil que se hace su recogido 
atendiendo á su estado adelantado.— 
M . B . G. 
C U Z G Ü R R I T A (Uioja) 7 de Junio. 
Los trabajos del viñedo se venían ha-
ciendo en medianas coadiciones por la 
sequía, pero desde mañana sucederá lo 
contrario, pues desde esta tarde está lo 
viendo copiosamente. Estas aguas son 
benéficas también para los sembrados y 
demás plantas. 
Por más que se nota alguna falta en 
el viñedo por los hielos de invierno, la 
muestra de fruto es satisfactoria, y si no 
cae algún pediisco ó sufrimos algún 
otro accidente, es de creer consigamos 
buena cose -ha. 
Los sembrados de cebada están bue-
nos y los de trigo prometen cortos rendi-
mientos. 
tíl mercado de víaos encalmado, hasta 
el punto de que la venta puede decirse 
está limitada al consumo del pueblo; pa-
ra fuera solo se han vendido estos dias 
dos partidas pequeñas á 16,25 y á 17,25 
reales la cantara 16,04 litros.—M. S. 
de Z 
cepto al mal tiempo que tuvimos en el 
mes de Marzo. 
Los olivares también ostentan poca 
muestra. 
El vino sigue cotizándose en esta -bo-
dega de 25 á 27 pesetas la carga.—Z.* V. 
L O N C A R F S Zaragoza) o de J u m o . 
En vísperas de la recolección de la ce-
bada, puede asegurarse una muy regu-
lar cosecha de estas semillas, pues aúa 
cuando los grandes calores de estos dias 
han perjudicado en algo á la parte del 
sementero tardío, es muy poco en rela-
ción de la mu^ha mies que el resto pre-
senta. No asi los trigos en los que seria 
necesario que el.tiempo en ellos obrase 
un verdadero milagro para valer un poco. 
Las viñas, en el desarrollo de la pam-
p^nera, hermosísimas y con grande 
muestra de uvas, esperando el período 
importantísimo de la florescencia para 
poder apreciar el principio de la próxima 
cosecha. 
De transacciones en el vino, poco pue-
de decirse, por ser poquísimas las exis-
tencias; hace dias se ajustó una partida 
importante con relación á las pocas que 
existían a 38 pesetas los 120 litros.—/S. F . 
M E D I N A D E L C A M P O ^Valladolid) 7 de 
Junio. 
El tiempo sigue caluroso, por cuya ra-
zón los campos se resienten algo por la 
falta de humedad, así que algunas llu-
vias serian muy conveaieates; conse-
cueacia de esto soa los precios que con-
tinúan sostenidos. 
Hé aquí los que han regido en el mer-
cado de hoy: el rrigo blanco, del cual se 
han vendido 1.200 fanegas, se ha hecho 
á 381 [2 rs. la fanega, el corriente á 38 
un cuarto 800 fanegas, del rojo otras 800 
ai mismo precio, y 150 de manchado 
á 36; siendo estos tipos sobre wagón. 
La cebada ha valido á 25 rs. faneca.— 
A . G. * 
E S P A R R A G U E R A (Rarcelona) 6 de Junio* 
Con el calor que viene haciendo desde 
hace quince dias las viñas han mejorado 
mucho y no son conocidas. Sin embargo 
aún cuando t ydo marche bien hHSta la 
vendimia, la cosecha será corta porque 
se ven pocos racimos, debido en mi con-
LiaioaaioB ta atenciou »oJün) ai .u;uucio Á 
los ninimltores que ¡nsertamon en la plana co-
rresporirtient*. por «er un pr-iducio e í i c a i , s in 
g é n e r o alguno de duda contra si a.^rio y icid9 
de los Tinos, reuniendo la vontaja de que s 
aso del mismo es oorapleiamente inofensivo e 
a s-alnd. á 
J . L . M A R I S 
B O H U E A U X ( F r a . c í a ) 
Informa á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
ciantes, qae aduvle vino- á la venia en dicha 
plaza. 
Parr los pormenores necesarios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
ENÓFILO OE mí 
Este preyaratio, s in igual para 1» clarifica-
c ión na tura l , perfecta é infalible de toda clase 
de vino-i. vinagres, á&aardientes , sidras y c e r -
vezas, ba sido recoinendaiio CMI eficacia sura» 
por todas las principales revistas v in íco las de 
España. 
La experienci.. ha demostrada que el Enófilo 
deAmie lea el mas .««"^uro, -1 mas activo y el 
más barato de Ivs clarificantes; 1.° po que pro-
duce 5 6 6 veces menos liga que las claras de 
huevo y las HeiaUaas m^s depuradas; i.0, por 
que la liga s endo más pesada, mas espesa, 
más compact» y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelve a ¡-ubir en el vino; 3 . ° , 
porque un kil g'- mo de este clarificante del 
precio de 16 pesetas swsiituye á 70o ú 8 0 c l a -
ras ríe huevo- o H 4 k i lógramos He gelatina, que 
cuestan de 30 a 40 pe-e as; 4.° , porque no de-
colora ni debiliti lo mas m í n i m o al vino, n i le 
trasmite el mem r susto y olor e x t r a ñ o s ; 6 .° , 
porque a ñ n cuando se mue^a la barrica ,ae 
contiene el vino < larificado, é te se clarifica de 
por sí a las i8 horas, sin que haya necesidad 
de reul riflcarlo; 6 . ° , porque su autor respon-
de dr.b daim nte dft su más perfecta inocuidad, 
nue puede someterse al aná l i s i s "á.- escropa-
loso y se ver» que es tá ex nto de todas Tesas 
suslan 'ia? insalubres que algunas veces se em-
plean en esta el se de prepar-dos; 7.° , po'-q •« 
el vine resiste por másjJese í s meses el contacta 
del clarificante, es d e c r , que no h y necesidad 
absoluta de trasegar el vino Jurante ese per ío-
do de t'empo; 8,0 porq •*> es el clánieáuta que 
mejor se pre ta para los vinos, sidras cerve-
zas destmados á la ^port-icion; a.", ptrqo* 
se conserva por el tiempo, U mismo cu sitio 
h ú m e d o como se o, y 10, porque previene é 
impide «oda* las enfermedades iel vmo 
Aplicacioii.—Para una barrica de 10 arrobas 
ocho curbaradas medidas al rase. La iustruo-
cion para la manera de us^r el c l a n í i c a m e se 
encuen ra dentro de cada bote. 
Precios.—Núm. í . Bote de \ k i lógramo, 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 1|2 id. N ú m . 2 
(especial para vinos muy turbios recios ó da 
rauclio coior), íu y 5 i \ i pesetas respeeliva-
monte. 
L')-< pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. Plaza He O r i e n -
te, n ú m . 7. 2.° Madrid, a omp - ñ s n d o ei impor-
te de aquellos en libranza del giro raút io, le-
tra de l^cil obro ó sellos decorr ee, pero cer-
tificando la a'ta en este últ'mo caso para que 
no sufra ex trav ío 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
M i u s G . N e v i l l e y C o m p a ñ í a 
S U C U R S A L E S Y D E P O S I T O S 
L i v e r p o o l 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda ciase da apa-
ratos para la agriccitu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas j de grande 
gconomia en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de í n g a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsuia. 
Se mandan catálogos 
franco á quitin ios pida. 
O R I E L G H A M B E H S , 
US O N E V I L L E , PLA.ZA. D E P A L A C I O , 1 1 . B A R C E L O N A 
J U L I U S G . N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6, M A D R I D 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — r aqulna ia 
para la explotaciuu de 
minas, rai s, "wagones, 
cab'es de acero a^acá, y 
cáñamo, bombas, etc.-l 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientas para 
talleres de consrruccion 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represe tante 
de los Sres. ü a v e y Pae-
man y Compañía, Col-
chester —Oonst.-uctoree 
especialistas oe maqui-
nas y calderas de vapor. E l 'grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
premiados con medalla 
- « A J ¿•ifft Án más de 150 eiemplares. Se emplea para de oro en las Kxposicio-
Este desagregador unciona f * * ? * ™ ™ ^ ^ ^ ^ de piedra y leña, n .s internacion^es de 
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso .as X g r a n a d a s , etc., etc - R e f e r e n - Lóndres, A msterdam, 
coke, cortezas de todas clases, abouos, patatas, corcho, cftértfas y telas a.quuiauii , Calcuta y otras. 
cias y precios a l P e ^ r Í 0 8 ^ - , i o (le A rosto & ^ S i . - S r . D. Julius G . Neville, Barcelona.-Muy señor mió: No puedo 
J f i t m testimonio sobre tri l ladoras, locontloiles, ^ c ^ 7 ^ a n f . ^ ^ r ^ 1 ? ^ pedido en el mes de Mayo ÚUimo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
ménos que mauifestar k V. que la trilla lora que se ^ i m ó j - e i n ^ an¿ ni aolastado. No nnisiera mencionar el resulta-
que posee una de otra fá-
e dijo quería poseer otra de u casa que es v. su ui^ Firmado, Cayetaro llorens.* an pasma 
M N I O I D I U t V I . N I D E W 
Qi p io j i l los , n i a r a ñ u e l i s n i horraig. js . Contra el'os el m i n e r a l de Aptsal-
fatizatio,-rS de re-u l .a i los seguro?, garanHdos por mi l l a ' e s de a legaciones 
E s p a ñ o l a s y Francesas, reunidas en una l ibre ta que se m a n d a r á contra UP 
sello de U> c é n t i m o s da peseta 
No se conte tará á n ngana car?a que no contenga d icho valor 
Se necesitan r^pr* s e n t a n t e » a c t i v a con referencias. 
E u g e n i o A n g l é s . Ba lmos , 6. Barcelona^ 
Les IB 
e'v i o s T U I Í C U J l o r e s 
leresa conocer el admirable e s p e c í n c o q m haov. d t í i a p a r e o e r ooca-
pistememeeTagríoy ácido délos v ino* blancos y tintos; asi nomo las dife-
rentes aplicaciones que úei\* para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello p á r t su reoa 
r « . — C a l l e Mavbr, n ' í m . 45, Ma !ri«i. 
D. M&naol dal Ce-
R . L O P E Z D F H E R E 
H A R O ^ ( f ioja) 
M á q n i n a s a g r í c o l a s , f i n c ó l a s é i n d a s t r i a l e s 
i m a m k i m 
Ümco pub-affente para la provincia de Logroño de 
^rivtUfiiddis j L E G l A F E N I X pnvilegiadus. 
} « o í r l a s Fafeur, SÍK n v a i pa™ 
I el tra?:ego de ñ n o s por su so ? 
LAy resultados. 
a Filtro* para v ino» con oaangas j 
i d » te j ido especial, pr iv i legiado. í 
l/of»uaí e s l e í a l e s par* v l n o f ^ív < ''\ ' • • ¿ J a n g á » e s p e c ú 
-hlrfncos y aguardientes. 
W: ' ' . ' ; „ ! ; ; . . . . . . M d q u i n a t y bombas de »*«»o« 
é » varios 8Í3letaa¿Á, :>5ra riego's y abasto H9 poblac iones . 
fov46cí ds rosario p^ra riegos, fáéu íéa p íH llcas, oaíós r o t r o » esiab O'-'l 
mientas especiales; para taainijis y para grandes prof t indldades. 
Prensas y estrajadcran para ava& con separador del esoobajt- y M u n i . 
^brúliométroi y otros diversos instrncDentAS de v i n o s . 
i n s u l - ciouea de toda olas© de maquinar ia Molma* coa i t t i» i ) i i {* tutr 
y otros.—Se r í i n i t e n c a t á l o g o s y p r e s u p c e í t o s . 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta impor t an t e pub^cac ion de i .300 p á g i m s contiene todos los i n f o r -
mes i n d i í - p e n s a b l e s al comercio en grueso de vinos, e s p í r i t u s y l icores, tanto 
para t i ' oraercio in fe r io r como para e' de e x p o r t a c i ó n . 
Hé a q u í 'os as-untos de que rata: 
Cuerpo consu ar f r a n c é s y ext ran e r o . — T « r i f a de los caminos de h i e r ro 
de F ancia pa.ael t r a í p o r t ? de l í q u i d o s . — D e r e c h o s de \ Juanas.—Impuestos 
en cad i n a c i ó n sobre los productos franceses. 
S e ñ i s del exíraryero.—N 'ego.-iantes y comi- io^is tas . —(En la socoion de 
E s p a ñ a f í g u r - n u n o s ; 4.000 propietarios v comerciante s). 
S e ñ a s de F r a n c i a . — i m p o r t a d - r s v exportadores, comerciantes en grue-
so, destiladores, l icoristas, comisionados, corredores y pr incipales repre-
sen ta i t e s 
E>ta e i i e i o n contiene la Carta v in í co l a de Francia, en la qne se i n d i c a n las 
principales bodegas, la d i s t r i b u c i ó n geogr 'ica del cu l t ivo de la v i d por co-
marcas y depa-tamentos y las vías de rornunicac iou por agua y f e r ro -ca r r l e s . 
Prncios: M franco- en rúslic;i y tR en pasra. 
Los pedidos á P a ñ i s editer . 23. F^ub. Montmar t re , P a r í s ó á la A d m i -
a is t rac ion de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, M a ü n d , a c o m - p a ñ a n d o e l i m -
porte de la obra , m á s 73 c é n t i m o s s i se ha de envia r certifleada para que no 
afra ex t r av io . 
F E R R A N D O Y P ! 
COÜSIGNALIO -COMISIO^-THA^ITU 
C E T T B ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das f n esr» plaza, « los exporta-
dores españoles que quieren 
realizHr sus vinos en este im-
portante merca-io, facilitunr!» les 
piparlo para sus remesas y dan- • 
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
¿ I M - I H I S os LA C O E - D ' O R 
*w ÍJÜTOIV (Francia.) 
G - A S E S P A G I OSAS 
V n u A is • - o A W C S A S 
dcpoiitsdís, con ifl;.n üsaLilidadde recaudaciéi. 
A D • L A W Y O i ' - . r-Q-OPsS V S N O S 
60 1/1 del valer, cea b^cuas condiciones. 
Wn'llree a «!. ROBEñ;, itfteei ir H la Sociel&d.ea BIJOJ. 
¡ ¡ ¡ E L IHAIANTÍ"! 
Interesante y provechoso á todo?.—Es-
cuela de vinillcación.—Guía del f abr i -
cante de jabones y varias industrias 
práct icas y medidás modernas por 
b. José López Camuñas . 
Est.i n'ifi'.a y gran obra deltSSS, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con í>b4 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el c morcio, propieta-
rios, conedore-, agrimensores, con^ei jes 
de casinos, consumislas, fabricantes y cs-
pend('d(>res de vinos, aguardientes, j a b o -
nes, licores y toda c ítse de bebidas y he-
lados >' lo mejor de cuanto ha dado á 
l u / su 'com(ietente, prá. tico y reconoci-
do autor. Es un verdadero mae-tto p r á c -
tico en casa que e\ iia gra'ides perdidas 
y se gana mucho dinero e>plolarido las 
industrias con la maestría y últimos ade-
lantos que esplica; y en.-eüa á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l i . oies, v i -
nagr. s, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, l é ñ e s e o s helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, e t cé te -
ra, et 
El autor, remite ejemp'ares á vuelta 
de correo á quien mande su importe de 
13 pescti.s ó 13,50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el DIA.MANTE, precios 
inny Larat.is dad.t su importancia y re-
cono ida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
don José LópezCamurias, Ferro-carr i l , 
núm. 3. Manzares. 
y Henar i 
SírTEOü £.6r.RVA¡;. 
PIUV. S, C. li,G. 
38 W^k\ 
ono, 
PLATA Y BRbffCE 
1 ' Promio 
DüPOSITO 6 b N E R * L D E MÁ.QÜI -¡AS ^ Ú R Í C O L A S 
americaoas, francesas, alemanas y - e Bélgica de 
A g u s t m b y r i e s 
P r e n s a s y p i sadoras de uva 
i P M A B I L L E , 
m sistema universal dt palanca múlt ipk. 
h é t i^J ' \ E-^tas prensas íian obtenido .os mayores 6o-
« J p \ ñ o r e s y los pririi ros premios en todas bis|ex-
^ "* ' ' " ' " po .-icíoiics de Euro, A y Arnéri a - n donde le 
'^^^HHE»- • • -. 1)911 presentado-
—r,~i^ ̂ ¿ («s^r^^S^ 8 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro v 10 diplo-
m a s de h o n o r . 
B e a b a » N o e l para trasieges le t o i a clase 4e lí-
quidos, riegos, iuopudie e t cé t e r a , etc. 160 eie^allas, 
» p r imer p remio en tod lat • .x^osicicoes, inclasc en 
la Universal de P a r í s , y Wegíohal1 dt Asilad o lid de 
1880, y de o t ros fabficanUis.—Hay a d e w á » od as cla-
r " «es superiores y especia les p a r a p o z o . - » etc. 
A r a d o * H o T O t r d lo» m e j o r a wdaocidos w * t l -
fiedo v toda 'sln^r v «!'j«r. 
F r a g u a » P o r t A t i i o s , senoiilas y comple'.-iS part 
casas de labor y ial leros; ocupan «ólo u n metro aupcr í i inu i y «IU S&tíWt «s ét 
gran p o t e n c i a . — F i l t r e s v e l o z d t M e s o t y feimpafiía, olarifioaa i n s t a ú l í -
neamante u da clase de l í q u i d o s p o r turbio,* -fae sean, asi que l a s beoe í de! 
• i n o , c o n s e r T a n d o á é s t e todas las b u e n » » 0aaM*tad*8 del qae ba salido 
claro de 'a »á»$j>; .—Malacates^—Sdoliaos h i ^ H t i e r o » u j o - í i d o s poi caballa-
ria 6 r a p o r . — C a s c a d o r e » , y a p l a s t u d o r » * » «ir o l e n s o m^^idos á b t a K o ' y 
c a n a l t i T f o v a p o r . — T r i l l a d o r a » uaruMÍa •* m a n t ' y oon Mib«[(jBf1ÍBi o ra-
por — R a s t r a s y de^jT^mnaooras — A v e o t a o o r a s y ac inJ t>ad*r&» d« 
c e r e a i e s , etc. , para o r a y p«Qor.«, ••^ Í20 reales, en ade l an t e .—Ti j e -
r a s ae p o d a r de todos t^itdñ*10, desde -í ^a^-ta 60 r « . — M A q u i r í í . ? tíe v a -
p o r . — B e s c u l i s, p ' t a s y m e d i d a s r o . tra t-i-'a* de' si.-tenis deci:. 'aL— 
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o o ^ i o n . — A Z a m - . q a e S a l i e r o n par» 
t e re rmiua r c.'-n e s a c l i l u ^ la f.-cr-a «looh4» i d 'e lo:, i c aguardientes y 
d c o r í - s . — H a y ade r i i i - u n ií 'n fin de otros artífia o*. q':e x í r í a ro l i j o ^t -'me-
dor. Sin aumento de los precio> d»* fabrica e man 'a traer o u a . juier m«q ' i -
na que se pida si n o '•stu ie^e en o s t ^ »e ió - i io 5e . i ten ' ' t á l o a o -"tis 
A Q U I N A ¿ A ^ Í G O L A S 
SFGADOR^ E L I Z A L D £ . Inventóla expresamente pa-
ra España, y p r e f e r i d a a i a s e x t r a D j e r a s por esiremada 
sencillez, l i g e r e z a y solidez. 
B • LDADOR A. La de mayor aceptación en el país. 
CORTA-PAJAS. Instrumento práctico para abreviar la 
trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
E l i z a l d e y G a — B u r g o s . 
I 
A i •BMI 
IxiiQ M a t h í s , 2 3 , P A B I S 
9. HÉUALLAS Dr ORO, París, t873 
WPMPA C- HüúDf!, Amitcrdam. 182 
El Cátí/ogp se reTfíe franco (fe porte • 
n-.v.-rt* •t'f¡\'-r*\tt ..ara bOf\eqas y ahtecei'-s 
e 4t |wfl9ro$, . = Bjmbss nal'-
ll U- ; cj IniSifolle l l iS \ i i M a J aSU.irilitíllií» 
SBIXy¡S3S y C o n s t n i c t o r e » 
28 / 30. Cours J'jtíaiquo c A u o e Í1» A N - n u R o E r><? 
do o e ; 
d e c o b r e y h i e r r o 
